Publications, Research Presentations and Training/Seminar Experiences by 岡山大学医学部保健学科,












1)著 書 : 共著,分担執筆,訳書,共訳を含む｡
2)論 文 等 : 論壇,総説,原著,短報,報告,資料等｡(抄録等は含まない)
3)学会発表等 : 抄録が公的な雑誌に掲載されているか,公的な抄録集が発行されているものとする｡
4)講 演 : 学会における特別講演,団体からの依頼講演｡(講評は除く)

































診断Ⅹ線の基礎 物理法則と臨床応用 初版 (東京)
(笠井俊文,加藤博和監訳)
P117-199










第9章 MR装置 標準MRI 第1版(杉村和 オーム社
朗監訳) (東京)
P153-176
3章 臨床応用 3.1患者への線量評価.診断Ⅹ オーム社





7.奥田博之,中塚幹也 第2章 産後の病態生理.産後の母と子の健康 西日本法規出版 2004
教育 初版(小野清美,奥田博之監) (岡山)
P28-38



































産後の母と子の健康教育 初版 西日本法規出版 2004
(岡山)
免疫不全症(彰原発性免疫不全症候群.実践的看 メディカルレビュー 2004





のための病棟 ･外来マニュアル 『ェクセルナ一 社


















17. 小田 慈 家族,息児への援助.BestNursing小児外科 メデイカ出版 2004
看護の知識と実際(青山興司編) (大阪)
P42-47
18.神辺智春,小田 慈 SIDSについて.産後の母と子の健康教育(坐 西日本法規出版 2004
壁堕墨,奥田博之監修) (岡山)
P59-63
19. 神辺智春,小田 慈 乳幼児のマイナートラブル.産後の母と子の健 西日本法規出版 2004
康教育(小野清美,奥田博之監修) (岡山)
P69-76









原発性免疫不全症候群看護ケアのポイント エ メディカルレビュー 2004
クセルナース 〔免疫 ･アレルギー編〕12 初版 社
(中田安成,林 優子監修) (東京)
P312-314
補体 ･好中球の異常 看護ケアのポイント.エ メディカルレビュー 2004





看護着発一痛みへの挑戦 初版 へるす出版 2004
(東京)













































第5章 健康観の多様性と看護.ナ-シング ･ メデイカ出版 2004
グラフイカ22 成人看護学概論 初版(安酸史 (大阪)
千,鈴木純恵,吉田澄恵編)
P92-104























第1章 サイトカイン,免疫応答と組織傷害, メディカルレビュー 2004
自己免疫疾患.エクセルナース ｢免疫 ･アレル 社
ギー編｣(中田安成,林 優子監修) (東京)
P41-52
第2章 末梢血,炎症反応.エクセルナース｢免 メディカルレビュー 2004
疫 ･アレルギー編｣(中田安成,林 優子監修) 社
P54-57 (東京)
免疫 とは.エクセルナース [免疫アレルギー メディカルビュー社 2004
編] 初版(中田安成,林 優子監修) (東京)
P18-22
免疫組織と免疫担当細胞.エクセルナース [免 メディカルビュー社 2004
疫アレルギー編] 初版(中田安成,林 優子監 (東京)
修)
P23-32
グッドパスチャー症候群.エクセルナース [免 メディカルビュー社 2004




編] 初版(中田安成,林 優子監修) (東京)
P228-231
好酸球性肺炎.エクセルナース[免疫アレルギー メディカルビュー社 2004
編] 初版(中田安成,林 優子監修) (東京)
P235-238
サルコイ ドー シス.エクセルナース [免疫アレ メディカルビュー社 2004
ルギー編] 初版(中田安成,林 優子監修) (東京)
P300-304
第3章 治療と看護.2.その他の自己免疫性 メディカルレビュー 2004
疾患 (む潰癌性大腸炎,実践的看護のための病 社



















第3章 治療と看護.2.その他の自己免疫性 メディカルレビュー 2004
疾患 ⑥自己免疫性肝炎,実践的看護のための 社





















































































































































































































特集 ｢トロン温泉｣の不思議を解き明かす 岩手日日新聞 2004






































Functionalevaluation oflung by Xe-133 ActaMedica





















































ImpairedN0-mediated Coronary Microvas-SupplementtoCir- 2004
cularVasodilationofRightVentriclewith culation

























































42. 原 明子,林 優子
Herbalmedicine induced StevensJohnson InternationalJour- 2004


























































































































要介護者 ･主介護者の健康度の検討,介護者の 平成14年度～平成15 2004
介護負担感 ･肯定的体験 ･人生満足度.要支 年度厚生労働科学研



















































電極系簡易モデルを用いた ElectricalCelト 生体医工学 2004
substrateImpedanceSensing(ECIS)法のパラ 42:187-192
メータの検討













































































87. 白井喜代子,大塚元美, 皮膚インピーダンスを用いた紫外線曝露による 岡山県母性衛生
奥田博之,土肥 哲, 皮膚障害の診断のための基礎的研究 20:29-30
山本尚武
2004





































































































































































113.ImaiK,NitsuyaM, Glucoseintoleranceandcoronaryarterydis一 日本職業 ･災害医学 2004

























































































Helicobacter pylori VacA activates the ∫.Biol.Chem.
p38/ATF-2-mediatedsignalpathwayinAZ-279:7024-7028
521cels.











































128.NakayamaM, Hericobacter pylori VacA activates the J.Biol.Chem. 2004



























Complete remission ofcyclic thrombocy-BloodCoagulFib- 2004
topeniaafterHelicobacterpylorieradication.rinolysis
15:439-440


































































































9.黒田昌宏, MnSOD遺伝子導入 に伴 うplating 第102回日本医学放 2004.6 高松

























12. 岡本青史,高橋則雄, 開磁路型MRI装置の磁気回路に関す 電気学会マグネティ 2004.10 北九州
加藤博和,岸 幹二 る最適設計法の基礎的検討 ックス研究会












16. 帆足正勝,青山良宏, 教育 ･研究用小型MRIの開発-シー 日本放射線技術学会 2004.10 大阪
加藤博和,西 健二, ケンシャルパルスの生成一 第32回秋季学術大会
大胡文彦,花元克巳
17. 大野誠一郎, MRIにおいて位相方向に出現する 日本放射線技術学会 2004.10 大阪
小水 満,花元克巳, アーチファクト 第32回秋季学術大会
加藤博和,黒田昌宏,
金津 右
18. 上者郁夫 Ful-thicknessstromalinvasionの子 JSAWI2004 2004.9 淡路島
宮諌癌 :MRIによる傍組織浸潤の評
価
19. 岩崎大祐,上者郁夫, 腹部超音波検査における炭水化物の胆 平成16年度中四国放 2004.10 岡山
斎藤 貢,石田佳奈, 嚢拡張作用に関する検討 射線技師学術大会
丸山敏則,溢谷光一,
中桐義忠
20. 石田佳奈,上者郁夫, MRIによる閉経後婦人の卵巣の描出 平成16年度中四国放 2004.10 岡山
山口卓也,松下 利, に関する検討 射線技師学術大会
赤木憲明,井内洋介,
中桐義息
21. 石田佳奈,上者郁夫, MRIによる閉経後の卵巣描出に関す 日本放射線技師学会 2004.11 米子
山口卓也,松下 利, る検討 中国 ･四国部会第45
赤木憲明,井内洋介, 回学術大会
中桐義忠,宮木康成
22. 岩崎大祐,上者郁夫, 腹部超音波検査における炭水化物の胆 日本放射線技師学会 2003.11 米子


















Society of North (U.S.A.)
America
25･ 原 武史,上者郁夫, MRIによる閉経後婦人の正常卵巣抽 第103回日本医学放 2004.12 高知

























































MDCTの乳癌組織型診断能の検討 第1回日本乳癌学会 2004.9 岡山
中国四国地方会





33･ 中村隆夫,梼原俊昌, 身体運動時におけるFFTによる生体 第43回 日本エム ･ 2004.5 金沢
大橋充明,玉井義隆, インピーダンス解析のための計測シス イー学会大会抄録 ･
山本尚武 テム 論文集,448
34･ 中村隆夫,梼原俊昌, 身体運動時の生体インピーダンス解析 電子情報通信学会技 2004.7 岡山
山本尚武 のための高時間分解能測定システム 術研究報告,
Vol.104,9-120
35. 丸山敏則,山本秀樹 延長現像による医療用Ⅹ線フイルムの 第23回日本医用画像 2004.8 東京
画質評価 工学会大会
36. 丸山敏則,山本秀樹 延長現像における医療用Ⅹ線片面乳剤 電気 ･情報関連学会 2004.10 山口
フイルムの画質評価 中国支部第55回連合
大会





















































Endothelium-derived Relaxation Scientific Meeting
Factorsin Coronary Microcircula-of the Japanese
tion between Normotensive and CirculationSociety
Spontaneously Hypertensive Rats
-DirectlnVivoVisualization.
BeneflCialRoleofHydroxyfasudil,a The 68th Annual2004.3 Tokyo
Speci丘c Rho-kinase lnhibitor,on Scientific Meeting
lschemia-Reperfusion Injury in of the Japanese
CanineCoronaryMicrovessels. CirculationSociety
MyocardialProtectiveRoleofHyd-The 68th Annual2004.3 Tokyo
rogen Peroxide, an Endogenous Scientific Meeting
















































In Vivo, Visualization study ofThe 81stAnnual2004.6 Sapporo
Vasoreactivity and Morphology ofMeeting of the
Perialveolar Microcirculation in PhysiologicalSocie-
RatswithPulmonaryHypertension. tyofJapan




肺高血圧モデルラットの石室冠微小循 第43回日本エム･ 2004.5 金沢
環の血管反応及び形態の生体内観察 イー学会大会
超音波照射による超音波コントラスト 第27回日本バイオレ 2004.6 東京
剤破壊の微小循環への影響 オロジー学会年会
-Land一mineexplosionincapilary
48･楠原像昌,中村隆夫, インピーダンス咽頭図(IPG)による加 第43回日本エム･ 2004･5 金沢
森 恵子,白川靖博, 齢に伴う喋下機能変化の分析 イー学会大会抄録 ･
猶本良夫,山本尚武 論文集,449
49.楠原俊昌,中村隆夫, 瞭下機能変化の定量評価のためのイン 電気学会計測研究会 2004.10 佐賀
白川靖博,森 恵子, ピーダンス咽頭図(IPG)およびパラ 資料,IM-04-41,
猶本良夫,山本尚武 メータ解析法の適用 35-38
- 29-
50. 梼原俊昌,中村隆夫, 食道痛手術前後の礁下機能変化の評価 第18回 日本エム ･ 2004･11 桧山









Japanese health promotion and SessioninPossibi-2004.4 Melbourne
education in relation to diabetes litiesofhealthpro- (Australia)
prevention. motion in North-





健康教育 ･ヘルスプロモーションの理 第13回日本健康教育 2004.6 壬生町
論 学 会 (栃木県)
看護学生への喫煙防止教育プログラム 第13回日本健康教育 2004.6 壬生町
の効果 学会 (栃木県)
学校教職月の労働 ･通勤時間と生活習 第63回日本公衆衛生 2004.10 枚江
慣 ･健康行動 ･健康状態との関連 学会
経口避妊薬における男女の意識の相違 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山
石川聖子,小野清美, に関する実態調査 生学会
奥田博之






571 今井希美,奥田博之, 自己診断を目指した帯下の検討 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山
小野清美,佐藤妃映, 生学会
上村茂仁
58･ 渡辺 妙,小野清美, 月経体操に関する聞き取り聴取からの 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山
奥田博之 分析 生学会














住民参加による ｢健康みつ21｣を推進 第63回日本公衆衛生 2004.10 松江
するため役場職員健康調査を実施して 学会
看護学生の手指衛生と手洗いミスに関 第35回日本看護学会 2004.8 和歌山
する調査 一看護教育-
医療施設への就職を控えた看護学生の 第24回日本看護科学 2004.12 東京
擦式手指消毒法の習得状況 学会学術集会













月経体操に関する健康教育の試み 第13回日本健康教育 2004.6 栃木
-｢マンスリービクス｣を10分に短縮 学会
版にしての感想一
産後 1か月の子育てに関する一考察 第14回淑徳大学福祉 2004.6 千葉
学 会
休浴時の児の全身戟寮と色彩配慮に関 第45回日本母性衛生 2004.9 東京
する検討 学会総会学術集会
産科病棟の照度測定と照度変化による 第45回日本母性衛生 2004.9 東京
色彩弁別に関する検討一22色の弁別実 学会総会学術集会
験一
経口避妊薬についての知識と意識の実 第45回日本母性衛生 2004.9 東京
態調査 学会総会学術集会
一般大学生における色彩に関する調査 第16回日本インテリ 2004.10 東京
ア学会




71. 月吹菜穂,内田博子, 経口避妊薬についての知識と意識の実 第45回日本母性衛生 2004.9 東京
石川聖子,小野清美 態調査 学会総会
- 31-
72.小野清美 産科病棟における色彩環境に関する検 第33回日本医療福祉 2004.11 東京
討 設備学会

















慢性肝炎の急性憎悪を繰 り返 した 第9回香ノート 岡山小 2004.3 高松
HCV母子感染の1乳児例 児感染免疫懇話会
小児医療 ･産科医療の体制を見直す. 第107回日本小児科 2004.4 岡山
総合シンポジウム ｢小児科産科若手医 学会学術集会
師の確保 ･育成のために｣
















ofJACLS ALL ER-97study for onChildhoodLeuke-
childrenwithhighィiskacutelym-miaCongressCen-
phoblasticleukemia. trumCele,Cele
79. 高木 章,石田敏幸, Evans症候群を呈したSLEまたは重 第16回岡山勝原病研 2004.6 岡山
長尾隆志,和田智顕, 複症候群と考えられる-乳児例 究会
森島恒雄,小田 慈
80. 鷲尾佳奈,茶山公祐, 自家末梢血幹細胞移植後に自己免疫性 第4回 2004.6 岡山
宮村能子,高木 章, 血小板減少症を発症した神経芽細胞腫 OkayamaHematoL








t(9:ll)乳児急性リンパ性白血病の 第66回日本血液学 2004.9 京都
臨床像と予後 会 ･第46回日本臨床
血液学会総会
82. 贋瀬衣子,犬飼岳史, 高カルシウム血症を合併した小児急性 第66回日本血液学 2004.9 京都






























経験型学習に基づく慢性期看護実習教 日本看護学教育学会 2004.7 山形
青の検討一反省的経験を導く教材化の 第14回学術集会
試み一
腎機能獲得と喪失を体験した腎移植者 第40回日本移植学会 2004.9 岡山
のスピリチュアリティ 総会
腎移植者の自己決定のプロセスと自己 第40回日本移植学会 2004.9 岡山
決定を支える看護援助 総会
- 33-
89. 岡崎 恵,中谷 文, レシピェントとドナーが求める生体肺 第40回日本移植学会 2004.9 岡山
林 優子




























Patients Regarding Post-Operative NAL CONFEREN- (Australia)
ChemotherapyinJapan. CE ON CANCER
NURSING2004




食物摂取が疲労の自覚症状に及ぼす影 第日本看護研究学会 2004.3 米子
響 17回中国 ･四国地方
!≧ヨiifl
実験的痔痛が味覚に及ぼす影響 第30回日本看護研究 2004.7 大宮
学会
速乾性手指消毒剤の携帯による手洗い 第30回日本看護研究 2004.7 大宮
の教育の効果一実習生を対象として 学会
皮膚の水分量 ･抽分量 ･pHおよび清 第30回日本看護研究 2004.7 大宮
浄度からみた清拭の効果 学会
E∬ect of conversation as noise 5th International2004.8 Kohriyama
annoyanceandcardiovascularreac-Nursing research
tivitytoitinyoungfemales. Conference
痛み評価におけるVisualanalogue 第3回日本看護技術 2004.10 東京
Scale(VAS)の測走力の検討 学会
空腹が心理状態に与える影響の検討 第24回日本看護科学 2004.12 東京
学会



















被介護者のIADLニーズをめぐる被 第46回大会日本老年 2004.7 仙台
介護者一介護者の認識と地域資源一階 社会科学会
層線型モデルの適用-
家族介護者における介護体験への肯定 第46回大会日本老年 2004.7 仙台
的認識の測定 社会科学会
一介護充実感尺度の開発-
多胎児をもつ母親のニーズに関する調 日本双生児研究学会 2004.1 東京
査研究 第17回学術講演会
双子 ･三つ子以上の多胎児の母親にお 第7回日本地域看護 2004.6 大阪
ける抑うつ徴候の分析 学会
105. 横山美江,住吉和子, 単胎児の母親との比較からみた多胎児 第63回日本公衆衛生 2004.10 枚江
草野恵美子, の母親における抑うつ徴候の分析 学会 総 会
金子典代,玉井麻美
106. 合田典子,片岡則之, エストロゲンの血管内皮細胞に対する 第42回 日本エム ･ 2004.5 金沢
清水寺一郎, メカノ･ケミカル作用のナノオーダー イー学会
















体位と下肢循環の関連について一皮膚 第45回日本母性衛生 2004.9 東京
血流量 ･皮膚温の検討一 学 会













｢看護婦｣から ｢看護師｣に名称変更 日本看護研究学会中 2004.3 米子
したことによるイメージの変化 国 ･四国地方会
ボランティア活動と自己教育力との関 第30回日本看護学研 2004.7 大宮
連について 究学会学術集会



















妊娠初期の骨量に及ぼす過去の生活状 第45回日本母性衛生 2004.9 東京
沢の検討 学会















母親の児への愛着とそれに影響する要 第45回日本母性衛生 2004.9 東京
因に関する検討 学 会




































母親 ･小児科医 ･口腔外科/矯正歯科 第51回日本小児保健 2004.10 盛岡
医の ｢母乳育児成功のための10か条｣ 学会
第9条に対する考え
岡山市内小学校における性教育の実態 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山
生学会
過去の生活習慣が妊娠初期の骨量に与 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山
える影響 生学会
妊婦の骨量に及ぼす入院安静の影響 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山
生学会
母親の児への愛着とそれに影響する要 第21回岡山県母性衛 2004.11 岡山
因に関する検討 生学会
新人Nsヒューマンエラー関連要因に 第68回日本心理学会 2004.9 大阪
関する分析(1)
基礎看護実習に向けての危険予知訓練 第24回日本看護科学 2004.12 東京
結果に関する分析 学会





126. 三木明子,前島宏之 看護学生における実習中の気分の変化 第35回日本看護学会 2004･7 郡山
-POMS(ProfileofMoodStates)痩 (看護総合)
縮版による検討-
127. 横山千恵,三木明子, 女性専門外来利用者の傾向と満足度 第35回日本看護学会 2004･7 郡山
太田尚子,大木祥子, (看護総合)
裏山晴美
128. 豊田由起子, 精神疾患患者の個室選択状況と今後の 第35回日本看護学会 2004.7 大阪
三木明子 病室希望 (精神看護)
129. 三木明子,梅地智恵, 看護師の職業性ストレスとメンタルへ 第35回日本看護学会 2004･7 大阪
金崎 悠 ルスー職業性ストレス簡易調査票を用 (精神看護)
いた検討-
130. 金崎 悠,三木明子 精神科看護師の触法精神障害者のイ 第35回日本看護学会 2004･7 大阪
メ-ジと看護の実態 (精神看護)
131･ 梅地智恵,三木明子, 臨床現場での看護師の精神健康度の把 第35回日本看護学会 2004･7 大阪
金崎 悠 撞 一気分プロフィール(POMS短縮 (精神看護)
版)の活用-
132. 森本紘代,三木明子 入院中の精神疾患患者に対するレクリ 第35回日本看護学会 2004･7 大阪
エーションの効果 (精神看護)
133. 三木明子, 看護学生の自殺に関する意識 第35回日本看護学会 2004.8 和歌山
藤原万里子 (看護教育)
134. 中谷 文,三木明子, 退院後の生体肺移植レシピェントの 第35回日本看護学会 2004.8 佐賀
革信洋子 QOLに関する調査 (成人看護Ⅱ)
























診療場面における医師一高齢患者一家族 第30回保健医療社会 2004.5 東京
間コミュニケーション:付添家族の役 学会
割
Physician-elderly patient-Companion 2nd International2004,9 Bruges
communication and rolesofcom-Conference on (Belgium)
panionsin Japanese geriatricen-Communication in
counters. Healthcare
CommunicationStylesinOncology 2nd International2004.9 Bruges
Consultations. Conference on (Belgium)
Communication in
Healthcare
141. 尾略麻衣,高山智子, 女子大学生の食生活状況および体型, 第63回日本公衆衛生 2004･10 島根
吉良尚平 体重調節志向と疲労自覚症状との関連 学会総会










インフォームドコンセントの実践にお 第24回日本看護科学 2004.12 東京
ける看護師の役割(第2報)一医師と看 学会学術集会
護師の意識調査を基にして-




145. 白井喜代子, 生理活動指標を用いたマイナスイオン 第17回生命情報科学 2004.3 東京
山岡聖典,花元克巳, の身体への作用の確認 シンポジウム,国際
山本尚武 生命情報科学会
146. 白井喜代子, 生体情報計測のための皮膚インピーダ 第43回 日本エム ･ 2004･5 金沢
山本尚武,中村隆夫 ンスの標準化モデルの構築 イー学会大会抄録 ･
論文集,499












早期腎症期にある糖尿病患者の現在の 第9回糖尿病教育 ･ 2004.9 愛媛
腎症病期の認識についての検討 看護学会学術集会
チーム医療における看護師の役割 がん化学療法チーム 2004.12 米子
一看護師はがん治療にいかに関わるべ 医療セミナー
きか-
MDACCにおける看護師の集学的治 第2回がん集学的治 2004.11 岡山
療におけるかかわり 療セミナー
152.松崎陽子,藤原洋子, 小児の転倒 ･転落リスクアセスメント 第14回日本小児看護 2004.7 宮崎










小児息児への告知に関する看護師の理 第14回日本小児看護 2004.7 宮崎
解(その1) 学会
小児息児への告知に関する看護師の理 第14回日本小児看護 2004.7 宮崎
解(その2) 学会
てんかん息児を持つ母親と信頼関係に 第11回日本家族看護 2004.9 神戸
関わる援助の一考察 学会
















看護基礎教育において医師が重視する 日本看護研究学会中 2004.3 米子
指導内容の分析一外科,内科,精神科 国 ･四国地方会第17
医師による回答の比較一 回学術集会
159. 佐藤美恵,池田敏子 訪問看護における家族への介護技術指 日本看護学教育学会 2004.7 山形
導に関する看護師の認識 第14回学術集会
ー 40-














訪問看護ステーションを利用する精神 第10回岡山県保健福 2004.1 岡山
疾患患者家族の社会資源活用の実態詞 祉学会
査一第1報-
6ケ月間母乳育児を継続した母親の体 第9回岡山小児医療 2004.6 岡山
験-BFHでのインタビュー調査から 研究会
164. 渡連久美,住吉和子, 訪問看護ステーションを利用する精神 第10回訪問看護 ･在 2004･11 東京
岡野初枝,野崎和子 疾患患者家族の社会資源活用の実態と 宅ケア研究交流集会
意向一岡山県における全数調査-






















スリランカ国における生活習慣と糖尿 日本国際保健医療学 2004.3 兵庫
病治療状況に関する報告 会西日本地方会第22
回大会
｢協同的子育て機能｣が母親の精神健 第30回日本保健医療 2004.5 東京
康に与える影響 社会学会大会
スリランカ国における女性の健康づく 第63回日本公衆衛生 2004.10 松江
り対策～生活習慣と糖尿病の関連調査 学会総会
結果をもとに
スリランカ国における食習慣の都市 第63回日本公衆衛生 2004.10 松江















Life-stylerelatedtoriskfactorsofThe 12th Annual 2004.10 0slo
diabetesmelitusinSriLanka:a European Public (Norway)
Comparison ofeating pattern be-Health Association
tweenurbanandruralarea. Meeting
ITを利用した個別HIV感染リスクア 第9回HIV/AIDS 2004.2 東京
セスメント･予防教育プログラムの開 看護学会研究発表会
発
Readinessforcondom useamong XV International2004.7 Bangkok
teenagefemale internetusersin AIDSConference (Thai)
Japan:implicationsforintervention.
Sexuamy Transmitted Infection-XV International2004.7 Bangkok
related care seeking behaviors AIDSConference (Thai)
among sexualy active female
adolescentsinJapan.
174. 金子典代,松田美穂, 10代若者の性感染症に対する認識,情 第63回日本公衆衛生 2004.10 島根
高山智子 報の伝達とニーズ,相談行動の実態調 学会総会
査










Lifestyle-related risk factors and The 12th Annual2004.10 0slo
prevalenceofdiabetesmelitusin European Public (Norway)
SriLanka. Health Association
Meeting













































TheRatioofArachidonjcAcidto The 68th Annual 2004.3 Tokyo
EicosapentaenoicAcidisImportantScienti丘C Meeting
forFormationofMultipleComplex of the Japanese
Plaquesin Acute Myocardialln-CirculationSociety
farction.
ADAMTS-1, A Disintegrin And The 68th Annual2004.3 Tokyo
MetaloproteasewithThromboSpon-Scienti五c Meeting
血1motifs-1,IsaNovelHypoxic of 也e Japanese
immediateGeneExpressedbyEn-CirculationSociety
dothelialCels.
サルコイドー シスと肺癌の経過中に認 第63回岡山胸部疾患 2004.2 岡山
めた浸潤影の一例 懇話会





























187. IchikawaH, Quantative analysis of propioni-European Respira-2004.9 Glasgow












189. 西下千春,梅川康弘, 繰り返す出血性吻合部潰蕩の患者に合 第82回日本消化器病 2004.12 宇部
谷口義典,奥山俊彦, 併した原発性副甲状腺機能克進症の- 学会中国支部例会
池田 敏 例
190. 谷口義典,奥山俊彦, 血小板機能異常が原因と考えられた門 第82回日本消化器病 2004.12 宇部









筋内プローブを用いた筋収縮メカニズ 電子情報通信学会 2004.3 東京
ムの解析 MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
インプラントの動揺に着日したインプ 第43回 日本エム･ 2004.5 金沢
ラント形状の決定 イー学会大会
193. 岡田 誠,岡 久雄, 機械インピーダンスによる生体硬さの 第43回日本エム･ 2004.5 金沢
北脇知己 定量化 イー学会大会
























筋内挿入型プローブを用いた血流量, 第43回日本エム･ 2004.5 金沢
活動電位および筋内圧の計測 イー学会大会





IMチェッカによるインプラン形状の 電子情報通信学会 2004.7 岡山
動揺評価 MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
Assessment of Dental lmplant 生体医工学シンポジ 2004.9 札幌
GeometrybasedonImplantMove- ウム2004
men.
199. 岡 久雄,枝松幹也, MUAP,血流および圧力同時測定の 第25回バイオメカニ 2004･10 厚木
渡辺彰吾,北脇知己 ための筋内挿入型センサの開発 ズム学術講演会 (神奈川)
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200. 校松幹也,渡辺彰吾, 局所筋機能測定のための筋内挿入型プ 計測自動制御学会第 2004.11 四条畷
北脇知己,岡 久雄 ロープの開発-MUAP,局所血流お 18回生体 ･生理工学
よび筋内圧同時測定- シンポジウム


























1次元数倍計算モデルを用いた生体循 第18回数値流体力学 2004.12 東京
環器系における上腕動脈圧脈波波形解 シンポジウム
析






























サルモネラ属菌の産生するエンテロト 第57回日本細菌学会 2004.10 広島
キシン精製の試み 中国 ･四国支部総会




































単純ヘルペスウイルス(HSV)粒子の 第52回日本ウイルス 2004.11 横浜
インシュリン(INS)様作用を制御する 学会学術集会
ウイルス側因子の研究








AnalysisofSerum LipoproteinSub-56th AACC An-2004.6 LosAngels
classesby an HPLC Method in nualMeeting
MenwithViscpralFatSyndrome
and/orObesity.
コンフアク トFを基質として用いた 第51回日本臨床検査 2004.9 東京
VWF-CP活性測定法によりVWF-CP 医学会総会
活性の経過を追えたTTP症例
AmrubicinoLinduced urokinase-type 第26回日本血栓止血 2004.11 奈良



























Induction of Matrix Metal0-17th International 2004.3 Melbourne
proteinase-9 and lnterleukin-8 by CongressonFibri- (Australia)
ArsenicTrioxideinPL-21andNB4 nolysis and Pro-
MyeloidLeukemiaCels. teolysIS
ImplicationofdifferentMAPkinase 17th International2004.3 Melbourne
signaling in doxorubicin-induced CongressonFibri- (Australia)
urokinase-type plasminogen activa-nolysis and Pro-




演 題 講 演 会 名 講演年月 場所
医用Ⅹ線被曝のガイドラインの意義 日本放射線技師会生 2004.10 津山
涯教育
医用X線被曝のガイドラインの意義 日本放射線技師会生 2004.10 倉敷
渡教育
これだけは知っておきたい生活習慣病 岡山県中小企業労務 2004.7 岡山
のミニ知識 協会講演会
子宮平滑筋腫癌の MRI一良性 ?悪 24回関西 GUR勉強 2004.7 大阪
性 ?それとも-?一 会
生活習慣病 ･成人病に打ち勝つ秘訣 岡山市教育センター 2004.8 岡山
実施研修講座
肥満とダイエット 国際ソロプチミスト 2004.11 岡山
OPTIMA SALON
講演会
ラドン温泉効果とマイナスイオン効果 電力中央研究所研究 2004.2 東京
発表会






































臨床医のための核医学 こんな時にシ 日本核医学会第10回 2004.3 岡山
ンチグラフイ 総論 ｢日常診療に役立 核医学実践セミナー
つ核医学｣ 岡山大会
腫蕩核医学における代表的診断薬剤と 日本核医学会第4回 2004.4 大阪
最近の話題 春期合同セミナー





やる気について考える～糖尿病患者の 赤穂市医師会学術講 2004.7 赤穂
｢やる気｣医療者の ｢やる気｣ 演会第9回赤穂糖尿
病勉強会
地域看護実習の目標と評価 岡山県地域実習指導 2004.9 岡山
者研修会
健康教育原論 実践健康教育士研修 2004.10 東京
匹ヨ巨喜1
ジェネラリスト教育 健康教育 ･ヘル ゼネラリスト教育 2004.10 岡山
スプロモーションの考え方 (一般研修)研修会

















関係法規 ･関連機関,社会資源とネッ 岡山県看護協会訪問 2004.8 岡山
トワーク 看護師養成講習会
看護研究 国立病院呉医療セン 2004.3 呉
タ-附属呉看護学校
看護研究 日本手術看護学会セ 2004.8 岡山
ミナ-
看護研究 中国地区手術看護教 2004.9 岡山
育セミナー
助産師教育における現状と取り組み 第12回助産師のため 2004.2 岡山
の母乳育児セミナー
わが国における月経用品の変遷と変化 第25回月経研究会連 2004.4 東京
絡協議会
リプロダクティプ･ヘルス/ライツ 男女共同参画岡山地 2004.8 岡山
区ゼミナール





















































質的研究におけるリッチデータの収集 福井県立看護大学大 2004.11 福井
学院特別講演
キーセッション3.痛みをいかに測る 第3回日本看護技術 2004.10 東京
か 学会
老年看護学の実習教育でめざすもの 山口大学医学部教育 2004.2 宇部
実習運営協議会
高齢者ケアをめぐる職種間連携と協働 大館市高齢者ケア公 2004.2 大館
開研究会















































































岡山大学医学部 ･歯 2004.9 岡山
学部附属病院看護部
研修会


























































会 (保健環境 セ ン
ター)








看護職と介護職の共同教育プログラム 社会福祉法人幸輝園 2004.5-7, 岡山
による研修 職員研修会 11-12





ITを用いた抗体検査受験カウンセリ 岡山HIV診療ネッ 2004.9 岡山
ング提供プログラム,HIV感染予防 トワーク第63回研究
教育プログラムの開発について 会
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